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Основными целями диверсификации производства предприятий Республики Беларусь 
являются: экономическая стабильность и финансовая устойчивость предприятия; прибыль; 
конкурентоспособность. 
ОАО «Горизонт» с 2005 года намеренно развивается по пути диверсификации производства. В 
настоящее время, они производят не только привычные телевизоры, т.к. рынок перенасыщен данной 
продукцией, но и пылесосы, СВЧ-печи, DVD-проигрыватели, домашние кинотеатры, медицинскую 
технику и другие товары. На рынке присутствует много мировых брэндов, которые достаточно 
активно работают, чтобы занять нишу, и поэтому «Горизонту» сталкивается со сложностями. 
Например, в 2006 г. предприятие реализовало в республике около 53 тыс. штук СВЧ-печей, что со-
ставило 16-17% рынка. В 2006 году объем производства печей на «Горизонте» возрос более чем в 12 
раз (54,5 тыс.шт) по сравнению со стартовым 2005-м годом (4,3 тыс.шт), а в 2007г. было выпущено 
СВЧ-печей около 110-120 тыс. Штук (доля рынка при этом составила 25%). Объем выпуска DVD-
проигрывателей в 2006г. (36,7 тыс.шт) вырос в 5 раз по сравнению с 2005 г. (7,3 тыс.шт). Также в 
2006г. было выпущено 29,6 тыс.шт пылесосов, 8,5 тыс.шт мониторов, 2 тыс.шт LSD телевизоров и 
до 3 тыс.шт в 2007г. А в конце ноября 2007 года начали производить фены и утюги, в 2008 году 
планируется выпустить их 40 и 80 тыс.шт соответственно. 
В продолжение развития диверсификации «Горизонт» и китайская Midea Group (соответственно 
90% и 10% капитала в уставном фонде) создали СП по производству бытовой техники. Оно начнет 
работать во II полугодии 2008г. и, как планируется, выпустит 460 тыс. СВЧ-печей. Впоследствии 
выпуск печей увеличится до 2 млн. в год. В будущем СП будет выпускать кондиционеры, пылесосы 
и другую бытовую технику. 
Продуманная и экономически обоснованная диверсификация производства на «Горизонте» 
позволила добиться экономической стабильности и финансовой устойчивости предприятия.  
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В последнее время инновационная деятельность является одной из составляющих активного 
экономического роста любой страны. Накопив серьезные политические, административные, 
финансовые ресурсы российская власть впервые выдвинула задачи развития в данном направлении. 
Необходимость ускоренного перехода к инновационной экономике была обозначена в 
стратегическом плане Президента России В.В. Путина, адресованном Федеральному собранию в 
2007 году. В соответствии с ним предполагалось создать крупнейшие корпорации в 
промышленности с целью осуществления прорыва в соответствующих направлениях. Мотором 
модернизации должна была стать авиастроительная корпорация. Ожидается, что в дальнейшем это 
приведет страну к  появлению современного производства по выпуску основных типов гражданских 
воздушных судов. Внимание уделялось и созданию Объединенной судостроительной корпорации, 
которая должна включать все составляющие – от проектирования и строительства судов до их 
сервисного обслуживания и ремонта.  
Кроме того план предусматривал необходимость обеспечения производства продукции, 
конкурентоспособной на мировых рынках и удовлетворяющей внутренние потребности в 
выпускаемых товарах. 
Национальная конкурентоспособность во многом зависит от способности государства создать 
соответствующую политико-правовую среду, при которой государственный сектор будет защищать 
российские экономические и политические интересы от иностранной экспансии, компенсировать 
слабость национального капитала. При отсутствии целостной стратегии и слабости государственных 
институтов технологического развития бизнес не имеет ответственного партнера для решения 
общенациональных задач.  
Важнейшей формой участия государства в экономике и технологическом развитии является 
создание и функционирование государственного сектора, который основывается на принципах, 
отличающихся от деятельности частных компаний. Он обеспечивает решение таких 
общенациональных задач, как развитие инфраструктуры, модернизация наукоемкого производства, 
проведение НИОКР с последующей поставкой их результатов во все сферы экономики, развитие 
науки и переподготовка кадров.  
Первые попытки по реализации политики государственного сектора в российской экономике 
стали наблюдаться со второй половины 90-х годов XX века. С этого времени отмечаются 




принимаются законопроекты, активизирующие высокотехнологичный сектор российской 
экономики. Особое внимание уделяется привлечению дополнительных инвестиций для 
стимулирования научных разработок и ускорение их внедрения в производственный процесс.  
На сегодняшний день перед российским правительством стоит важнейшая актуальная задача по 
созданию эффективной системы использования новейших достижений науки и техники в 
производственном процессе. Она заключается в предоставлении благоприятных условий для 
деятельности инновационно активных объединений, при которых заинтересованность предприятий в 
быстром внедрении инноваций будет достигаться  материальным стимулированием через различные 
законы и налоговые льготы. 
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В настоящее время, конкуренция все больше становится борьбой не ресурсов, а стратегий. Все 
большую роль играют инновационный потенциал, способность порождать более эффективные 
стратегии и постоянно развивать компанию, обновляя ее структуру и ключевые бизнес-процессы в 
ответ на изменение внешней среды. 
Каждая фирма идет своим путем к общей цели – удовлетворить потребность потребителей и 
максимизировать свою прибыль. Удовлетворение потребности потребителей зависит от набора 
свойств и качеств товара. Чем больше и лучше этот набор, тем эффективнее удовлетворение 
потребности и тем больше вероятность, что потребитель будет приобретать данный товар. 
Следовательно, товар имеет конкурентное преимущество. 
Выбор конкурентной стратегии обусловлен двумя основными моментами. Во-первых, 
привлекательностью отрасли с точки зрения долгосрочной прибыльности, а также факторами, 
которые ее определяют. Второй центральный момент в выборе стратегии конкуренции - это 
факторы, определяющие конкурентную позицию фирмы внутри отрасли. 
Каким бы длительным ни был период стабильности на рынке, неожиданный конкурентный ход 
кого-нибудь из участников может разом дестабилизировать весь рынок. Компания, стремящаяся к 
лидерству, должна обеспечивать высокий инновационный потенциал во всем: в маркетинге, в 
разработке продуктов, в управлении взаимоотношениями с клиентами, в производстве, логистике, 
управлении персоналом и т.д. 
Неудивительно, что фирмами разработано множество разнообразных и приносящих 
положительные результаты подходов к конкуренции. Стратегия фирмы разрабатывается 
применительно к ее собственной ситуации, поэтому обладает, по крайней мере, некоторыми 
уникальными чертами. Таких стратегий столько же, сколько и конкурентов. Однако если 
рассмотреть эту разницу детально, взглянуть на базу используемых фирмами разных стратегий, то 
количество фундаментальных различий между стратегиями значительно уменьшится. Обобщая, 
можно выделить три родственных подхода к конкуренции на рынке: 1) стратегия лидерства по 
низким издержкам; 2) стратегия дифференциации; 3) стратегия рыночной ниши или фокусирование. 
Процесс разработки стратегии представляет собой в первую очередь аналитическую 
деятельность, результатом которой является выбор одного из наиболее приемлемых сценариев 
развития компании, который впоследствии трансформируется в бизнес-план и конкретные плановые 
показатели. При этом неудачи подстерегают компании, как правило, не при разработке стратегии, а в 
процессе ее претворения в жизнь, и главным препятствием на пути ее успешной реализации 
становится то, что перед ней возникают две очень сложные задачи, которые приходится решать 
одновременно, – управление рисками в условиях неопределенности и обеспечение поддержки 
стратегических решений персоналом компании. 
СП «Полесские аккумуляторы является одним из наиболее модернизированных подразделений 
EXIDE на территории СНГ. Завод оснащен современным американским и немецким оборудованием, 
использует новейшие технологические решения, что позволяет создавать продукцию европейского 
качества по цене доступной для отечественного потребителя. 
Разработка стратегий продвижения товара на рынке, необходима, для того чтобы успешно 
сбывать продукцию и быть конкурентоспособным по продажам. Так как слабым моментом 
«Полесских аккумуляторов» является не производство высококачественной, конкурентоспособной 
продукции, а огромная конкуренция по продажам. 
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